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material de estudio:	 Informes	 periciales	 de	 necropsias	 ingresadas	 a	 Morgue	 Central	 de	 Lima,	 de	 cadáveres	 con	
diagnóstico	de	asfixia	mecánica	por	constricción,	modalidad	estrangulamiento.	
intervenciones:	Médico	legales,	por	denuncia	al	Ministerio	Público	por	muerte	violenta.
Principales medidas de resultados:	Medidas	de	tendencia	central	porcentual.
resultados:	 Se	 seleccionó	 3,26%	 (288)	 muertes	 con	 asfixia	 mecánica	 por	 constricción	 cervical,	 del	 total	 de	 8	 833	




Conclusiones:	 La	 modalidad	 asfixia	 por	 constricción	 estrangulamiento	 en	 feminicidio	 correspondió	 a	 45,5%,	 con	
violencia	añadida	96%,	con	pareja	conocida	44%,	ocurrencia	domiciliaria	48%	e	ingesta	de	alcohol	16%;	solo	8%	con	signos de gestación.
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Principales medidas de resultados:	Contenido	de	hierro	y	prueba	de	aceptabilidad	en	60	escolares	del	producto	extruido	fortificado.
resultados:	 Los	 productos	 extruidos	 fortificados	 con	 10%	 y	 15%	 presentaron	 un	 elevado	 contenido	 de	 hierro,	 31,9	
mg/100	g	y	38,1	mg/100	g,	respectivamente,	en	comparación	con	el	producto	extruido	sin	fortificar	(0i%),	que	fue	de	
2,9	mg/100ig.	
Conclusiones:	El	producto	extruido	fortificado	con	10%	de	hierro	proveniente	de	harina	de	sangre	bovina	presentó	una	
adecuada	calidad	nutricional	y	fue	más	aceptable	que	el	producto	extruido	fortificado	con	15%.
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